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Superior Tribunal de Justiça
EDITAL 
O MINISTRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução STJ n. 5 de 30 de março de 2012, faz 
saber a quem possa interessar que, a partir do quinto dia subsequente à data de publicação 
deste Edital, a Secretaria de Documentação, por meio da Coordenadoria de Gestão 
Documental eliminará:
I) os originais das petições iniciais e recursais digitalizadas, protocoladas 
na Secretaria Judiciária, respectivamente, nos seguintes períodos: de 27 de agosto a 9 de 
dezembro de 2014 e de 25 de julho a 25 de novembro de 2014;
II) os originais das seguintes petições digitalizadas, referentes a processos 
de competência da Coordenadoria da Corte Especial, protocoladas no período de 2013 a 
2015 – a) 2013: 127598, 197047, 197055, 228868, 230509, 231485, 236042, 236498, 
243191, 243916, 245398, 245941, 260107, 279907, 284168, 289457, 298347, 316115, 
318761, 319350, 328526, 336250, 360890, 363502, 380770, 383418, 387771, 388706, 
388737, 398178, 398205, 399856, 399871, 402880, 406542, 408513, 409252, 412176, 
426807, 428230, 428420, 428791, 436598, 440577, 446152 e 461068; b) 2014: 223, 
1571, 2014, 4143, 5820, 8657, 16919, 16995, 44675, 56230, 58619, 58621, 64014, 
64045, 64088, 64120, 90247, 90570, 91142, 94651, 94693, 99004, 102579, 102582, 
107999, 113043, 115076, 132514, 134705, 147482, 151786, 167987, 170414, 170427, 
180398, 184769, 190319, 196639, 196664, 206254, 210157, 215903, 215908, 232770, 
235692, 237040, 242735, 251051, 259642, 271235, 291343, 299247, 300672, 305746, 
305758, 310248, 334334, 335508, 412007, 413588, 414298, 420505, 421692, 423054, 
423055, 423056, 423057, 423084, 423086, 423087, 423089, 423097, 423100, 423102, 
423103, 423217, 423517, 423750, 425726, 427231, 427232, 427233, 427275, 427487, 
429090, 429091, 429092, 429100, 429103, 429114, 431864, 431871, 431872, 431874, 
431875, 431876, 431877, 431877, 431945, 432146, 432295, 432335, 432339, 433996, 
434419, 434421, 434542, 434543, 434812, 435004, 435082, 436724, 437042, 437055, 
437056, 437060, 437231, 437232, 437233, 439052, 439058, 439059, 439060, 439151, 
439172, 439174, 439179, 439190, 439337, 439369, 439507, 439531, 439532, 439533, 
439712, 439713, 441125, 441215, 441321, 441537, 441678, 441729, 441730, 441836, 
441837, 441838, 441839, 441840, 441904, 443291, 443334, 443369, 443370, 443373, 
443374, 443375, 443387, 443388, 443390, 443391, 443392, 443393, 443430, 443431, 
443440, 443474, 444382, 444438, 444443, 444471, 444481, 444551, 444557, 444558, 
444572, 444919, 444920, 444922, 444939, 445798, 445805, 446041, 446042, 446050, 
446069, 446998, 447015, 447018, 447235, 447418, 447494, 448228, 449821, 449825, 
450685, 450686, 450695, 450702, 450703, 450784, 450791, 450855, 450949, 451016, 
451033, 451118, 451148, 451150, 451151, 452753, 452829, 452882, 452891, 453298, 
453556, 453558, 453631, 454810, 454988, 455023, 455028, 455030, 455419, 455486, 
455532, 455728, 455738, 456489, 456493, 456496, 456497, 456548, 456553, 456873, 
457096, 457561, 457566, 457568, 457659, 459710, 459869, 459871, 461571, 462302, 
462304, 463277, 463414, 463621, 463629, 463941, 464207, 464379, 464389, 465442, 
465493, 465899, 466377, 467540, 468045, 469434, 469959, 470149, 470206, 470510, 
470522, 470529, 470829, 470839, 470864, 470867, 471412, 471529, 471821, 471822, 
473596, 474373, 474947, 474955 e 474971; c) 2015: 89, 91, 92, 93, 98, 112, 118, 135, 
615, 1059, 1064, 1880, 1970, 2053, 2060, 2066, 2067, 2111, 2605, 2610, 2618, 2659, 
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2662, 2663, 2665, 3181, 5862, 5868, 5874, 5875, 7302, 7500, 7520, 7733, 7973, 7978, 
7981, 8065, 8870, 9018, 9019, 9023, 9026, 9027, 9028, 9031, 9032, 9033, 9036, 9037, 
9038, 9040, 9686, 9745, 10234, 10242, 10410, 10416, 10421, 10508, 10670, 11013, 
12832, 18874, 18900, 18987, 19015, 19016, 19115, 20876, 20891, 20977, 21476, 
24901, 24955, 24956, 24957, 25372, 26563, 26567, 26699, 26704, 26713, 26724, 
26740, 29617, 29631, 29633, 29634.
Os interessados poderão requerer, no prazo citado, a retirada definitiva dos 
mencionados documentos, desde que devidamente habilitados, dirigindo o requerimento 
à Coordenadoria de Gestão Documental do Superior Tribunal de Justiça.
INFORMAÇÃO
Informo que os documentos acima listados e identificados pelos 
respectivos números de registro encontram-se enquadrados no que dispõe o § 2º do art. 
18 da Resolução STJ n. 14 de 28 de junho de 2013.
Josiane Cury Nasser Loureiro
Secretária de Documentação
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a publicação do edital nos termos da Resolução STJ n. 5 de 30 
de março de 2012 e das informações constantes do Processo STJ n. 2471/2015.
Ministro Jorge Mussi
Presidente da Comissão de Documentação
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